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Levantamiento Bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias fumanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Marzo a Junio de  cuyas 
informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
1 A alfabetização sob o enfoque histórico-crítico: contribuições didáticas 
 gSBl - - - -
 Autoras: Lígia Márcia Martins y Ana aarolina ealvão Marsiglia 
 cditora: Autores Associados, aampinas,  páginas.
2 A cultura material nas (sub) culturas juvenis: Do DIY às trocas digitais 
 gSBl 
 mrganizadoras: aláudia nereira y Joana Beleza 
 cditora: nsa –Rio, Rio de Janeiro,  páginas.
3 A extensão universitária no protagonismo e na qualiicação da formação do estudante 
 gSBl - - - -
 Autores: Bernadete Maria balmolin, eiovana fenrich y Lísia Rodigheri eodinho
 cditora: snF, nasso Fundo,  páginas.
4 A Sala de Aula Inovadora 
 gSBl 
 Autores: Fausto aamargo y rhuinie baros
 cditora: nenso, norto alegre,  páginas. 
5 Avaliação da educação: referências para uma primeira conversa 
 gSBl - - - -
 Autores: José aarlos Rothen y Andréia da aunha Malheiros Santana 
 cditora: cbsFSaAR, São aarlos,  páginas.
6 A linguagem da exclusão e inclusão social na escola 
 gSBl 
 Autora: Sueli Sales Fidalgo
 cditora: snifesp, São naulo,  páginas. 
7 Dialogando com a inclusão e EJA 
 gSBl - - - -
 mrganizadores: natrícia aarla da fora aorreia, rânia Regina bantas y Leliana Santos de Sousa 
 cditora: cduba, Salvador,  páginas.
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8 Educação e Etnicidade: diálogos interdisciplinares 
 gSBl - - - -
 mrganizadores: Ana aristina Silva baxenberger, Rosivaldo eomes de Sá Sobrinho y Magna 
Lúcia da Silva
 cditora: sFnB, João nessoa,  páginas.
9 Educação e sensibilidade: o brincar e o se movimentar da criança pequena na escola 
 gSBl - - - -
 Autor: Aguinaldo aesar Surdi
 cditora: cbsFRl, latal,  páginas.
10 Educación y transformación social en/de Haití a la luz, de la pedagogía obrera, de Frantz 
Fanon 
 gSBl - - - -
 Autores: nrospere Renel y Arnaldo logaro
 cditora: Mercado de Letras, Buenos Aires,  páginas. 
11 Educar en el feminismo 
 gSBl 
 Autora: gria Marañón
 cditora: nlataforma – aolofón, México, b. F.,  páginas. 
12 Educar na diversidade: travessias interdisciplinares 
 gSBl - - - -
 mrganizadores: Ana Lúcia eomes da Silva y Jerônimo Jorge aavalcante Silva 
 cditora: cduba,  Salvador,  páginas.
13 Ensino médio: impasses e dilemas 
 gSBl - - - -
 Autores: aandido Alberto eomes, gvar aésar mliveira de Vasconcelos y Silvia Regina dos 
Santos aoelho
 cditora: SBca, Brasília,  páginas.
14 ¿De quién es la culpa? 
 gSBl - - - -
 Autora: Lyliam Kunzi
 cditora: agaasS, Buenos Aires,  páginas.
15 Fuego, meteoritos y elefantes. Cruzando fronteras en educación infantil 
 gSBl - - - -
 Autora: aoncepción Sánchez Blanco
 cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas. 
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16 Hiperniños: ¿Hijos perfectos o hipohijos? 
 gSBl 
 Autora: cva Millet
 cditora: nlataforma – aolofón, México, b. F.,  páginas. 
17 Infâncias em devir: ensaios e pesquisas 
 gSBl 
 mrganizadores: Lilia Ferreira Lobo y bébora Augusto Franco 
 cditora: earamond, Rio de Janeiro,  páginas.
18 Niñez intermedia en contextos educativos 
 gSBl - - - -
 Autoras: aarolina ouirós Ferlini y Marcela Sanabria fernández
 cditora: slcb, aosta Rica,  páginas. 
19 Os desaios do ensino médio 
 gSBl - - - -
 mrganizadores: Marieta be Moraes Ferreira y José fenrique naim
 cditora: FeV, Rio de janeiro,  páginas. 
20 Panorama das políticas de educação infantil no Brasil 
 gSBl - - - -
 Autora: Beatriz de mliveira Abuchaim
 cditora: slcSam, Brasília,  páginas. 
21 Políticas de inclusión educativa. La evaluación del impacto de algunas experiencias en 
argentina 
 gSBl - - - -
 aoordenadoras: Zulma nerassi y Viviana Macchiarola.
 cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas. 
22 Prácticas de evaluación de aprendizaje en el aula en las escuelas de educación indígena y 
comunitaria en el sureste de México 
 gSBl - - - -
 Autor: Jorge cnrique forbath aorredor
 cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas. 
23 Poesia (cabe) na Escola:por uma educação poética 
 gSBl - - - -
 mrganizadoras: cliane bebus, Jilvania Lima dos Santos Bazzo y lelita Bortolotto, 
 cditora: cbsFae, aampina erande,  páginas.
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24 Trincheiras, Resistências e Utopias Pedagógicas: Escolas alternativas em Curitiba durante a 
Ditadura Militar 
 gSBl 
 Autora: Maria Rosa ahaves Kunzle
 cditora: sFnR, auritiba,  páginas.
25 Videogame e violência: Cruzadas morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo 
 gSBl 
 Autor: Salah f. Khaled Jr.
 cditora: aivilização Brasileira, Rio de janeiro,  páginas.
26 WhatsApp e educação: entre mensagens, imagens e sons 
 gSBl - - - -
 mrganizadores: aristiane norto, Kaio cduardo mliveira y Alexandre ahagas 
 cditora: scSa, glhéus,  páginas.
